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Поточний інформаційний список 
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1.           В Сумах прошел пробный тур Кубка области по баскетболу. 
Благодаря усилиям тренера БК "СумГУ" Ярослава Ковалева и 
президента областной федерации баскетбола Владислава Чуприны 
появился новый детский турнир: Кубок Сумской области по 
баскетболу среди юношей 2005 года и младше // Ваш шанс. – 2018. – 
№ 43. – 24-31 октября. – С. 18А. 
2.           В Хоружевке открыли центр поддержки ОТГ : центр 
дистанционного обучения СумГУ в рамках сотрудничества 
предлагает готовить ребят из ОТГ к ВНО (как удаленно, так и с 
выездом преподавателей на место), а также оказывать различные 
образовательные услуги // Ваш шанс. – 2018. – № 43. – 24-31 
октября. – С. 16А. 
3.           Галата С. Енергія відкритих дверей: переможці фестивалю 
Sikorsky Challenge отримують можливість втілити свої ідеї у життя : 
найкращою ідеєю проектів Міжнародне експертне журі визнало 
стартап NanoInk for 2D and 3D команди із СумДУ / С. Галата // 
Освіта України. – 2018. – № 43. – 5 листопада. – С. 12-13. 
4.           День міжнародної співпраці : у СумДУ провели День 
міжнародної співпраці, учасниками якого стали понад 200 студентів, 
викладачів і гостей вишу // Освіта України. – 2018. – № 43. – 
5 листопада. – С. 3. 
5.           Зустрічі з ректорами : віце-прем'єр-міністр України 
В'ячеслав Кириленко зустрівся з представниками вишів Сумської 
області, провів засідання Ради ректорів ЗВО області, ознайомився з 
бібліотечною базою СумДУ // Освіта України. – 2018. – № 44. – 
12 листопада. – С. 3. 
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6.           Калиниченко В. "Харьковские соколы" заклевали "СумГУ" 
: 27 октября прошла перенесенная игра первого тура чемпионата 
Украины по баскетболу среди команд Высшей лиги между 
"Харьковскими соколами" и БК "СумГУ" / В. Калиниченко // Ваш 
шанс. – 2018. – № 44. – 31 октября-7 ноября. – С. 18А. 
7.           Калиниченко В. Все решилось за секунду до финала : 
27 октября прошла игра третьего тура чемпионата Украины по 
футзалу в Первой лиге между "Food Centre-СумГУ" и краматорским 
"Авангардом" / В. Калиниченко // Ваш шанс. – 2018. – № 44. – 
31 октября-7 ноября. – С. 18А. 
8.           Калиниченко В. Сумчане – на теннисном чемпионате : 24-
27 октября в Чернигове в первом туре клубного чемпионата по 
настольному теннису среди команд Суперлиги выступили по десять 
лучших мужских и женских коллективов, среди них – "СумГУ" и 
"СумГУ-Грация" / В. Калиниченко // Ваш шанс. – 2018. – № 44. – 
31 октября-7 ноября. – С. 18А.   
9.           Калиниченко В. Сумчане поднимаются в турнирке : 
26 октября сумская команда "ШВСМ-СумГУ" обыграла 
"Буревестник" в игре 5-го тура чемпионата Украины по волейболу 
среди мужских команд Суперлигы / В. Калиниченко // Ваш шанс. – 
2018. – № 44. – 31 октября-7 ноября. – С. 18А. 
10.          Рева Г. Відігралися на останній секунді : відверто 
пощастило першоліговому "Фуд Центру-СумДУ" у домашньому 
матчі чемпіонату України з футзалу у матчі з краматорським 
"Авангардом" / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 44. – 1 листопада. – 
С. 10. 
11.          Рева Г. Перша перемога сум'ян : після шести стартових 
виїзних матчів, в яких волейболісти "ШВСМ-СумДУ" – дебютанти 
суперліги чемпіонату України – взяли очко, нарешті, вони зіграли на 
своєму майданчику / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 43. – 
25 жовтня. – С. 10.  
12.          Рева Г. Програли з однаковими рахунками : розпочали свої 
виступи у вищоліговому чемпіонаті України гандболісти СумДУ 
/ Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 44. – 1 листопада. – С. 10. 
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13.          Рева Г. Раз поразка, два поразка : з поразок розпочали 
домашні матчі у першій групі вищої ліги чемпіонату України 
баскетболісти СумДУ / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 43. – 25 
жовтня. – С. 10. 
14.          Рева Г. Сум'яни набирають очки : "ШВСМ-СумДУ" обіграв 
команду "Буревісник" у матчі V туру чемпіонату України з 
волейболу серед чоловічих команд суперліги / Г. Рева // Сумщина. – 
2018. – № 44. – 1 листопада. – С. 10. 
15.          Рева Г. Хто як зіграв у Чернігові? : по-чемпіонськи 
стартувала жіноча команда "Грація-СумДУ" у матчах перших турів 
чемпіонатів України з настільного тенісу / Г. Рева // Сумщина. – 
2018. – № 44. – 1 листопада. – С. 10. 
16.          Серед кращих – і сум'яни : Міжнародна Федерація дзюдо 
оновила світовий рейтинг кращих атлетів з цього виду спорту. До 
рейтингу увійшли студенти СумДУ– Анастасія Турчин та Богдан 
Ядов // Сумщина. – 2018. – № 41. – 11 жовтня. – С. 11.  
17.          Сикорский А. Сергей Шевченко: "Экология – наука, она не 
может быть плохой или хорошей". Преподаватель СумГУ 
С. Шевченко уже не один десяток лет прививает любовь к природе 
своим студентам на кафедре прикладной экологии / А. Сикорский // 
Панорама. – 2018. – № 44. – 31 октября-7 ноября. – С. А14.  
18.          Сумчане выиграли первый матч : об успехах волейбольной 
команды "ШВСМ-СумГУ" // Ваш шанс. – 2018. – № 43. – 24-31 
октября. – С. 18А. 
 
